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■  平 成 14 年 度 特 別 展 「 は か る 」 展 示 の 紹 介
◇ 単 位 は 大 切
［ 重 さ の 符 品 ］ さ ま ざ ま な 長 さ の 単 位 の 柱 を ＂ 竹 藪 ＂ に
見 立 て た 造 形 と 、 メ ー ト ル 原 器 の 模 型 を 展 示 し ま す 。
［ 重 さ の 川 原 ］ さ ま ざ ま な 重 さ の 単 位 の 重 り を ＂ 川 原
の 石 こ ろ ＂ に 見 立 て た 造 形 と 、 キ ロ グ ラ ム 原 器 の 模 型
を 展 示 し ま す 。
［ 体 積 の 流 氷 ］ さ ま ざ ま な 体 積 ／ 容 積 の 単 位 の 箱 を ＂
海 の 流 氷 ＂ に 見 立 て た 造 形 を 展 示 し ま す 。
［ ポ ク の 1 寸 、 わ た し の イ ン チ ］ 寸 や イ ン チ な ど 、 体
を 基 準 に し て で き た 単 位 を 紹 介 し 、 自 分 の 体 の そ の 部
分 の 寸 法 を は か り 、 「 マ イ 1 寸 」 や 「 マ イ イ ン チ 」  と
し て 記 録 し ま す 。
そ の 他 ［ ビ デ オ 上 映 ］ コ ー ナ ー が あ り ま す 。
べ ま す 。
［ ど れ が 温 か そ う ？ ］ 同 じ 温 度 の 材 質 の 違 う も の の 、
手 で 触 っ た と き の 暖 か さ の 違 い を 比 べ ま す 。
そ の 他 ［ 温 度 計 の 適 材 適 所 ］ ［ 身 近 な 新 し い 体 温 計 ］
が あ り ま す 。
◇ 長 さ を き ち ん と 測 ろ う
［ 見 え な い 目 盛 り を 読 み と ろ う ！ ］ 目 盛 を 読 み と る 時
の 読 み 間 違 い の 傾 向 を テ ス ト し ま す 。
［レ ー ザ ー 距 離 測 定 ゲ ー ム ］ レ ー ザ ー 距 離 計 を 使 っ た
距 離 測 定 ゲ ー ム に 挑 戦 し ま す 。
そ の 他 ［ 千 万 分 の 1 面 か ら 10 億 光 年 ま で ］ ［ よ り 正
し く は か る た め に ］ が あ り ま す 。
◇ 重 さ を 感 じ よ う
［ ど っ ち が 重 い ？ ］ ＂ 重 さ が 少 し だ け 違 う ＂二 つ の お も
り の 重 さ を 、 手 で 持 っ て 調 べ ま す 。
［ ど っ ち が 重 そ う ？ ］ ＂ 同 じ 重 さ で 大 き さ が 違 う ＂ 二 つ
の 重 り の 重 さ を 、 手 で 持 っ て 比 べ ま す 。
そ の 他 ［ 同 じ 重 さ に し よ う ］ が あ り ま す 。
◇ 時 間 に チ ャ レ ン ジ
［ 早 押 し テ ス ト ］ ［ 反 射 神 経 テ ス ト ］ ［ 「 10 秒 」 を は か
ろ う ］ ［ い ろ い ろ な 時 間 ］ が あ り ま す 。
◇ 音 と 声 を は か ろ う
［ 音 の 間 き 分 け ク イ ズ ］ ド レ ミ フ ァ ソ ラ シ ド の 音 の う
ち 、 い く つ か を 同 時 に 鳴 ら し 、 ど の 音 が 鳴 っ て い る か
を 聞 き 当 て ま す 。
そ の 他 ［ 声 を 見 て み よ う ］ が あ り ま す 。
◇ 温 度 を は か ろ う
［ こ れ 何 ℃ ？ ］ 金 属 板 の 温 度 を 、 手 で 触 っ て 感 じ て 調
◇ 見 え な い も の は ど う や っ て は か る ？
［ 裏 を 調 べ る ］ 壁 の 裏 に あ る 柱 の 位 置 を 調 べ る 機 械 や 、
指 で 壁 を ノ ッ ク し た 音 で 柱 の 位 間 を 探 り ま す 。
［ 医 用 画 像 診 断 装 置 の し く み ］ 体 の 中 を 手 術 せ ず に 見
る こ と が で き る 、 MRI ・X 線 CT ス キ ャ ン ・超 音 波 エ コ ー
の 測 定 法 の 特 徴 、 長 所 短 所 な ど を 紹 介 し ま す 。
そ の 他 ［ さ わ っ て 調 べ る ］ ［ 体 脂 肪 ・ 肺 活 量 を 測 る ］
が あ り ま す 0 • 
邑 t『 巴 四 開 芯 忍 厖 犀 ｀ :月一況 ）
'  .. h  い ろ い ろ な 「 は か る 」 体 験 を 通 し て ｀科 学 の 面 白 さ に 触 れ て み よ う ．
打 別 展 マ ス コ ッ ト 「 は か る さ 」
ク イ ズ (2 ペ ー ジ ） の 答 え ： 01 も の さ し 02. ま す 03.
て ん び ん 04. 長 さ を は か る 05. 体 積 を は か る 06 . 重
さ を は か る
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